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Bodorfi Henrii. ír '^ jjrd it vítitdégjáfcht.
DEIRECZEN1 SZÍNHÁZ
V lir . bériéi Csütörlökön, április 24-kén 1873.





Nagy opera 3 felvonásban. írta Piaié, fordította Jakab ísivan. zenéjét szerzé Donizetti. Karnagy Medgyési Nándor.
(Rendező: Szabó.)
S z e m é l y  z e n
Alfonso, Ferara herczege —
Borgia Lucrefia —
Genaro, kapitány, velenczeí szilgálatban 
Gubetta, a herczegnő meghittje 

















Urak, hölgyek, velenezei nemesek. Történik Yelenczében és Ferrarában.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
ttetyárati i Alsó és közép páholy 4 frt. &Ó kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr. 
Támlásszék Mfrt, Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete íél 8 órakor, vége fél 10 után.
Tokainé beteg.
Debrecaen, 1 8 7 3 .  Nyonutoti g város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
